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Unclassifled(Q) QN QC QK QD QF QR QG
ImportsfromJapan(MJ) MJN MJC MJK MJD MJF MJR MJG
ImportsfromtheUnitedStates(MU) MUN MUC MUK MUD MIJF MUR MUG
ImportsfromtheROW (M7e) MRN MRC MRK MRD MRF MAR MRG
Valueadded(V) VN vC vK vD vF vR vG










an intemationalinput-Outputtablesuch astheInstituteofDeveloplngEconomies' Asian
●
IntemationalInput-OutputTable･lThecoststructureofthetableispresentedinTable1･Itisworth




















































Northeast Restof South North FarEast Restof


































1.138 2.504 0.077 0.163













0.041 1.683 1.023 0.744
1.989 3.032 14.063 12.752
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